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第 1図 健 常成 人血清1回皮 下注射 (No.5)
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リウマチ患者血清の騰貴血作用について
第 2図 1)ウ マチ患 者 血 清 1回 皮 下 注 射
(No.10)













家兎番% F経過時間 5 RxlO4 Hb% Ret% W
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4 6 8 12 24時間
あったt即ち,血祭注射と共に赤血球数,血
球素量は漸次減少し,2例共に赤血球数は第5











家兎番号 3検査時間 1 RxlO4 Hb% Retyo W
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第 4図 7)ウマチ愚者 血祭1回静泳 内注射
(No.14)
26 岸 田 専 蔵
第 5表 健常人血祭1日1回6日間静泳内注射による豪兎末梢血液像の変動
第 5図 健常成人血祭 1日1回連続静泳内注射
(No･15)





























28 持 田 専 蔵
郡 6図 リウマチ患者血祭1日1回連続静豚内注射
(No.17)
前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12日
第 7表 赤血球浮肪液静泳内注射による豪兎末栴血硬像の変動
f家兎番号 f 検査時間 RxlO4 Hb% Ret% W
リウマチ患者血清の騰貴血作用について
家兎番号 l検査時間 Z RxlOI Hb% Retyo W
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30 岸 田 専 蔵:1)ウマチ患者血清の催貧血作用について
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ANEMIA-PRODUCING SUBSTANCEIN
RHEUMATOID ARTHRITIS
Senzo KISHIDA
DiviesionoflnternalMedicine,BalneologicalLaboratory,
OkayamaUniversity
Theanemiathatusualyaccompaniesrheumatoidarthritishasbeenthoughtto
becausedbyaninfectionofunknownetiology.
Theauthorfoundfrom hisexperimentthatatemporaryanemiaiscausedin
rabbitsbytheinjectionoftheserum ofpatientswithrheumatoidarthritisinto
them,butnosucheffectbytheinjectionoftheserum ofhealthysubjects.
Theauthorpresumestheexistanceofananemia-producingsubstanceinthe
serum oftherheumatoidarthritis.Thenatureofthissubstanceisnow under
investigation.
